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NEWS PHONEs- Editorial. Park :z:n~' 
~OL 1 
Norwich is V ictim 
Tech Oispla) s Team \\ or!- \gilinst 
\ ermont Ele1 en 
Score is 6-11 
B~ tat.in~t :\urwir·h in1u c·aurp 
la~t :-;:llllt'la.1 on \hutllll Fidel. 
Tc•eh ~hrnn•d that thl' okf1·:11,. h~· 
:\I \ . ( ' :tnol \\ 1"'11',\:CII \It'll' cHit 
tlu "IIIII' dc•uu•mlizing f:u·tul' that 
~imi1:1r l>~·atinl[" tn p:t~t 1o•ar-. h:IH-
111"1'11 Tlu· l'lt·l c•n p11llc•d t uj!l•dlt'r 
11ith .1 ,l[n•at t•ITurt. a111l f1>1 ;a 111•riuol 
:111\J II haJr pill~ I'd II •lllll•hillll ~IIIII ' 
nf fnot hall. '11u• lt'lllll 11 nrk wn,. 
th<• lw,t I'Vt'r "''''" nn .\luumi Fi1•ld. 
:uul th•· pla_\in~t uf thc• hr-t fift~-t·n 
mmutt·- dt· .... ·n "' t wu •1·un' m•l<'a•l 
nf cuu•. ..;tmuina 11 a• Lwktlll(, hu11-
I'I'Pr :uul tltc• p1~1r c·otuht iuu uf t hc• 
nwu -bcm·o•l c•lc•arh aftc·r tl~< • lllid-
dlc• uf t l11 • .... '('unrl IW rind. Thl'ir 
tlrt\'1111!: Jl<lll o·r 11 :o• ~t•lll<' :cud llcuu~tll 
tltc• lil(ht irtJ.t ~(II I'll n•rwtllto•tl t Itt· 
t· trlv p:u-1· <·uulcl 11111 I>~· <'1111111111•~1 
\onlid1 \Ill• a httlo• 11\c·r-.·unfi-
111-HI, :utd h,·furc• tltc• <'l&<lc•t- hac! 
l'"!l;IIIIH•d llu•if hn•1cl h Tc·d1 h:cd 
pu,lu~lct\'o•r tiH· fir•l aucl unl.1 -.·on•. 
\\ urc·c·-tl·r l..ic·J..,.,I uiT. :111ol \nn1 io·h 
n•t llrtl!'d tlu l-ie· I.. \\ ltt·u it o·uuld 
nut 1(:1111 \lu-•1"·rg ancl \ n·hih:dcl 
found tlu· <·uti" fur '!:i van!-. hut 
Tc·<·lc fumhlc~l. :cncl :Ill I'Wh:tlllt(' uf 
JHint~ fnllo\\•·cl Till' quanc•r t·ruh .. l 
with tlu hull 111 Tl'rh'>< pn"-A':<."'ion 
on ~llr\\-irh •,.. .IU-ya.nl lltll' It """" 
r:1~1 w pu ... h tlw !taU 11\'c•t fru11r thi ... 
point. .\rchihalcl nlllkinl( 1 ho• tmwh-
lluwn through t:u·klc>. :\r·:rr tlw 
t>ncl nf till' qullr11'T 1't•l'h pu-lu-.1 
);111'\l'it•b b:wl.. In tlw IIIII'·\ 111'{1 linr. 
hut thl• etuh·t,. ku k('{l out of rlanl(<'r 
:101! I Ill' c·ncl uf tlw hnlf "'ll\'C'd tlll'ir 
gc>:ll lirw. 
'-:on1·id1 1'111111' h:wk wu h 11 fiJJ;ht 
in t lw -<'~'Hncl half "'hit•h J..c•pt it ... 
goal lirw nut uf daug<"r, ami itt tho> 
fi011l quurh•r tlu• Y<"ruuml lrnm 
tlu't'nlt>netl hi '\'Ill'('. . \ 1\·r·h fum-
hi!· wn" n>eon·n~l by Xun1id1 Md 
nftt•r m1 t'M'hUIII(l' uf JIUIIh :'\un,;c·h 
lllllrl'lll'tl tlw hull from I lw U>-ynrd 
liul' ttl Tt-"CI.t',., 1.)-fl)lll mnrk. \Ynr-
l'C.•tl'r hl'ld, unci u fon\:tnl J>IL''' 
faill•d, ~-.;ug till' bnll w TN·b l•• 
kick onl of 1l:mw•r. 
Tht• pla~;uJJ: <·f Tt•<:h • lrnc "·'" 
tlw ft·nture or tla· garnt·. Xurwirh 
(Conlinwd on Paqf 4) 
\\O~CESTC~. \\ASS.. 1\0\f:\\LI~ !1, 1915 :\0. y 
General \Vood to Speak 
Lpper Cln~cs \\ill Hear 
Head. Saturd:t). 
:ll:1j. ( : .. n l.ot•urwrcl \\'uod. Eu-t-
l'rn Divi-iun, l'nito-cl "'' ''''" \ru1.1. 
1111! -p1·at.. lu T.-c·h 1111 n "'''' :-arur-
da,\ lllllrllllljt :rt lllllo 11'c·loc·k. Prc·•-
iclc•llf llulli... lc:" iul'i to'\l t :o•nc•ml 
\\ '"~! tu ~Jk•:tk :II tho• Fh•o·r ric•ul 
Enlrint'<'tinl( ltuilchnJ( 111 t h:11 I IIIII'. 
unci rlw Pr .. ~i•ll•ni lut ... :crnllt~t·.! fnr 
nil S(•niur>-. juniol'. unci "oph<HIIoon•• 
tu I"• c "'"'"' fnm1 l'l:t.-c·~ 111·1 11 1·c·11 
niru 1111ol tc·n tt'l•l•wk too lu·:tr him. 
( ;l'lll'l':tf \\ lilt< I \1 II~ !IIH' ot t ftc• 
•111':tl.t·r- ut th1• Fiftic•th \11111\'1'1'· 
"'II) l~:uHflllt l:1~1 .ltn11 .enol tlu 
•1110 lc·nr- 11 !too \\t·n· :tt I hat lo:<lllfiH 'I 
11 ill 1.,. •lft\iooll" In lro·ar hi111 ·JJJ::till. 
President and Mrs. 
Holli~ to Entertain 
"\1 llmnc!>" RcMuned 
l'r,·-tolc•nl mel \(r, I \ llolli• 
II j,ft In llllltoolltll't' tl II 1111 "llllol:l\ 
uftc·nu••n~, 1t<·t:illntllg \m·o·ut111·r II . 
tlr•·Y 111ll l·o• at hnnu 1 oo l't•c·h 1111'11 
frutll fonlr 111 .. h oo'o-lc~t·k '1'111' 
111'\1 1111'11 t''l"'''illll,\ -hnulol 1·1kl' 
:uhant·t/!1' nf till~ IIJIJ'Urtllnit~ 111 
o•lljo;~· thP ltlt•ntl .. ltipuw l ftc,.,plltlhlv 
.,r Pn· ... iclc•llt •tncl \11' Hollis. 
Cross-Country Today 
Tlti.- llff\•rcwon :ot fnur o't•lcwk 
the• t•ro-.~-c·uuntry 11'11111, hl':tcl!~l hy 
Fr:uwi-. '1 i , will rtlll n~ain,.t llul~ 
('n•-- 11\'o•r tho ;·uuN• II•Ptl with 
" \ . C •• Tlw sl:tr1 11 ill ht• 11uulc• 
frnm \ hunni Fil hi, till' rnlliWN 
tnkin~ in :"\1·wton ~fJUIII'I' awl -..mu· 
r1·al cm.-,.....·ounll') 1-111111,. I'll nmh•. 
Otw !up nruund ll u• quur1••r-n11lo• 
trur·k will h1• lhl' rinish. 
ll """' c·'-JH'<'h•d, t lwn~h not t'l·r-
tutn :11 pre ,q timr, rhnt tlw lt·:uu 
\lllllld p:trtif·ip:aw 111 tht• l n!l·r-
, ... n,•l(irttl"' in Hostu11, !llovciiiiH•r 
thirtwnth. Tlw run lU<Iu~ i.-
hHikl>tl 11111111 fu.ralfy II" "intph' '' 
wunniu~ UJI for thl' '"'' \Yorrhtl r 
l<•nm;; lx•fo!'l' llw hig ""'''L :1! BH•f on 
Cl\ '"-'Sil \I ~OR" lll.f'(j Rli> lti. U 
l"h•~ wurk •·n th« C•)lnn Utnl i, htirtt 
tocetll<'d r:lplllly u.llt"Ud . 'I ho huihlln11 c 
l~or c·nout.lt tctii'RnCI'(I Ill pr•.,.·nl ~~~ thut 
a«' I 1\"f• IJl.Ut.A lrf' t,.·rnr:; um•f• t for fUJI I U11t 
iu tl.f" ruumna truck .aru-J thf"' t,.,l\ltn~ 
1111•·)-
Half-Way Thru 
Junior Fe:;1i\ al at Srcrlin~t Inn 
Tho• c•l:t-..~ uf 1!11 i j, 111111 ullic•i:tlll 
hulf-\1 .1~ t hn1. 'J'Iu •···ro•JII"II\ w:~" 
pt·rformc.l l:c•l l'nda~ IIIJJ:ht ut 
:-;t,.rlin~ Inn. Fifl1-lhn•" ltnppy 
1111'11 lc.ft l.int·uln ~qunro• :II fi. J.i 
Jl 111 "it It the intc·nt inn uf ll:l\'1111!: 
till' 1~-t 111110• ,.,..,.unci th1·1 •Ill'· 
t'<·o~lc·cl Tlw o'lll' lr:ul h:mll.1 ~tart1•d 
11ho•11 thin,_.., IH'I(IIII tu IIIIJ111t'll Tiel' 
fir-t ,., • 111 in 1 he pmgr:uu 11 :h :1 
l'lll't IN·t lll't'll II :ull'k<·l :uttl tlu 
c·nnchtt·t ur to ,,.,. \\ hcJ c•uulcl ... 111:1'h 
t lw lllo-<l ,rl:t"'- Tlu J'l·~••lt 1111' :1 
.Jr·111 11 It h t lw "''"II" It: I\ Ill){ 1 hrc~· 
t r:w""''' ru hi• c·r .. lit nnol " B11-h .. 
tntt• oloHtr, 
Brown, Win Out 
\nnual Cros" Count!') G<te'i tn 
Pro' idcnce Team 
llrcmn :I){:Jin llu<t•cl 11111 11 vio·tur' 
111 o·r t lw Tc·o·h o·n•,·-o·uunt n rut;-
lll·r- iu tIll' .,..,.,,1111 11111111111. c-rc·---
, . .,untn ntc·o 1~<'111<'1.'11 Hrcm n llltol 
Tt•c·la ( 'nc•Jl of Brn11 n 11 a• tlu 
Iii" I teo liui•lt 11 IIIII III){ I•) 11 h:trt· l<>ttl 
Ill c·r fti, nwuiuJ( 111atr•, l.ito·hfio-lol. 
( 'uptuiu Fr:llll'" l't"'"''" the :q~t• 
I hirli. nbnut 200 v:u·ol• lwltitnl 1 he• 
11i11111•1' r II II II I II J;l; •IJooiiJ(h lllc( 
:tppan·lltly 111 l.c·th·r nutolllron tlt.lll 
<·lllu·r ( ·cKIJI Ill' Lttc-ltho•lcl. l'urt 
lllull\c~Htl(ll nf llrnw11 \\I'll' till' nc·\t 
'" filli•lt Jll't l\\<•111\ .l':crol- ·cln~ul 
uf l'olllo·r-. " 'lllol•trnlll uno! llncl'l..-
1'11 l'rii(J!. .,o Hr1111 11 11 "" lloo lnst 
to ... ,·nro• fur hi• tc·aur li1n•lnu~: uintlt , 
c•lu ... 1~ full1111 o·ol l>) 'I illo•t uf Hru11 11 
:c11ol llf'l~lo·ulw 11!; .,f To·o·h llc~o\ o•\ 
The• fir,l Jllut•c·olur•· :11 the• ln11 
\Ill~ to ro·~i-tl'r. 'l'ho•l "h·il•, flc·:tokcl 
1o\ l'n·,.t•h·ut l'u111·1", hr-t ,. cpturo·ol 
tiu I ... ,J... znul ,,,.n fulhmc·cllo, till' ref To do :nul llunu·r uf Urtmll fin · 
\lc·dc:lllll'•, ( 'lii•JIII•t~. IIIIo! Elt•l:trit ... 11-IIC·d till' 1:'"1{1'11.111 ,,~ 11111111111.: I 
\rt r 1 t I I I .1 prl'l t 1 r:ll't ' rn 11i11c-lt II oolw·r IP,•ol II • I II t<lll an 111111'. I ltrlll!l \1 II II' 
I' I " l l 11 1 1 • I fntll• lhi'Jt:ltl• 1111'11 llc•l\o'\ -priut 1~1 >I II I :1111 • ,111\'flll ,111111._.., ' 
II 1 · 1 1 , .. 1 1 ucul """ ""' 111 ''" t:.-1 •II'J'· t\·tth• \t ~ \\Itt I I•' u·lru :t, I,,. • . . 
t 111 11111 ro-1 ht'l!tlll I he 1'111'1' ll:t-< nvc·r 1 h\ ,~little • 
TECH SHO\\ MANLSCRIPTS 
OlE IN 1\\0 WEEt-.:S 
lin "'"'·ml"·r :?:.?d all pia~' ru-
H·rulc~l fur I'IIIIIJW•I I !lOll Ill t he• T1•f'11 
Drarnu111• Asc .. ul·tutlnn·~ t·ont<•st zll'<' 
chw In lw h:mclt•cl in tu ,J H. Wltt•t•l-
t r Tlti" ll"l\""' t l11,.. nnu•tc·ur 
tlnunutt~t- whc1 n"l lll'l' 111 •w t lwir 
pl:ty prt·-t•ntPtl hc·fnrc• 11 \\ nrt·c ... tc>r 
auclit•:H't' ju..t. thirt1•c•n cluy.- in whic·h 
tu !'fiiiiJill'IP nnd "«'tll l in tlu·rr m:m-
u~rnph. Th!•n> .. tumid rlf>t J ... :my 
mon• li<•ln~· thu11 111'<'~'"""11 ( 'un-
11'-'l:trtls sill)ultl t•uclc•uvc>r 111 "Hlnnit 
tlwir pluy• .... mu· li11 lc· whilc hc·fort> 
till' '''"'ing tiny ~n Ut:llllt'>l·ripll' 
hn V!' t•unw in a,. yc-1 •• hul .\ l:ul:t~~;c•r 
Whc·t•lt•r c·xpeds th n•c•t,il•t• 'l(llllt• iu 
11 fc·w cl:tY"· Pn·-t•ul indu·utions 
an• tltnt tht·n· will IIC IIHm• pl:ty:-
pn ... l·ntc'll fc;r I'UIL~IUI'I'llltttn thi." 
ymr t hun ever lwforc. ' l'hi, fud 
inrlitw~ 11111' tu hl'lit>vc lh1tL till' 
winnmg piny mu•t of Dt't'I'"IIY lw 
nf ~·atc·r merit than nuy thnt. hnw 
pn•c·Nit'(l it. ~u p;<'t itt your piny~ 
t>nrly, nvoid tl11! n•~h. und ~~· wbnt 
you 1'1111 cln to further thl' Dnttnntir 
Art nL Tt•cb. 
1'11111'<' lhc· tncu :!~o miu. Ill [.;, ..,.,. 
>olllllllll:ll'l': 
Bl(om' Tt~ II 
( (~ljl I f l'tiiii'IN " ,, 
Lilc•laht•lcl :.! Pcowc•r• ci 
Fwt l"all<l•t n•111 7 
lu unllh :; Bm..t,,·ft s 




TOH<\ \ I t•ltt Ill C "'"''" oJtllolr) 1011h 
If ttl\ ( 'ro.- , .\IUIIIIIO J'odoJ, 
I tft ft. lit Ou'fll..,tru l!c•loo••ttllool. 
t UU p 111 \ttfll·llhl£: nf TH ft :'\:t "tto 
Sc·ofl' "' 'IH 11 :\t.\\~ llucLiu'l! 
~ t•l fO m :\IBJ•l••lin l1•tlo ltc•loo.,.,..,.l 
, tU r). Ill ~ 'l'ra\'t•lt•Jttlf ,,,, «:rn.d. and 
~·uior l•.lt ·t•ltH.K r11 l1tu11H t•r PN•( . 
II H ~IIIIth 
~ t "".so~' '' 1r. 1 •. 111 "'""" ~ .. r 
I rwwb}np ( rututtJit•r,. \ \l c· \ 
ltMIHI [),. iH l'f•l h'l u( ( l1rk l'""tal• 
1·o·o II) II ill ope .tk, 
l'ltli{S [)A \ .'iiWI Jl "' \l.ou.f,.llto Cho!, 
llo • .,...,1 
rl{ Ill\\ ',., I' Ill "unci) 
""'''"" S-\ l l lU)A \ :.Llll t• 111 hKolhtoll, ~ . II 
"1•1 · \huoo101 hdol. 
St 'IH \ I tl 1• m. l'n:N<1ent nnd 
" n un;:. Mll•:rlllin 
\\O,IH\ -3 !JII II· 111 \\trd•WI l'luh 
1111"'' m 1!•"•111 t, It K r,.t. 
I \1 I{\ UA \ h~•tlo:dl l'rarhot 
T HRil Tl \\ CS <\ \\ l.rl\ lll'I!Ubr (}lee 
( !uh R•h•'llll!ltl• 
T EC H NEWS November 9, 1915 
TECH NEWS 
t'ubli-tu'<i ~''I'D 1'ou.wlny or the Scbool 
'ieor by 
The Tech 1\C\\S Association or 
Won:esu:r Pol)l«hnic lnslilule 
The rc~ulnr rille practi.:c hns not nt• 
Ira <led man} ~~ uclenb tu the lloyotun 
HGII range )Ct. -\bout 11 dozen arc out 
prndldng ~tendil) fur tht •nrsit). but the 
uthers """plan to .:orne out fur tho team 
h3\ c been "allinJt apparently fur «1olcr 
"l'llthcr. Onl) six "ecks remain before 
TERMS 
"ub .. •l'nl'li•m p<'r Y<'~>r 
ingli• O'lpi"" 
the 'arsit.) o;cason opens, and no'' is the 
lime to lfCI in the practice thzll "ill count 
$2:g'1 "hen 1 he 1 cnm i' pkked. 
BOAR.l) OF KD LTORS \\-c "ant tu r ecommend to )Our anen• 
C. s. o~RLfSO '17 Editor-ro-Cbjcf lion the indwr &ournamcnlS which the 
E. L. BaAaoos 'tu .c\dvi'!Oty Ediwr I \'. \\. c. ,\, "ill conduct carl) this winter. 
C. T. ll1111D.\li.D '16 11ll~ng Etl~tor The) pro• ide a health) cl)mpetWuo in 
C. M. Po:\lt.:ROY 'li ~~te f'..dttor checkers, chess. and pool, such as is 
H. R. Cc:oii&LA.'< ' 17 A.!Social~ Edjwr offered no" here else on the Hill. And 
J. F. Kn;., 'IS Al!soci!Ue Editor rementbcr lhi~:-Tbe slhcr c ups which 
E. 1\1. BAn:!! ' l7 ~ews Ed!tor I nrc ~then as prizes do n ol constituh! ~our 
N. C. FtRTU '18 NL>WB Ed~t.Or g-reates t rewnrd. AmORI{ the men "'hh 
H. P . Cfl<.'l& 'IS :-lt•.w Editor whom )OU "ill compete, there nre mnn) 
UUSL.'\"ESS DEPARTME~T who " ould be ~~:lnd to help you forget )Our 
V . .B. Ltuot:Y ' 16 llusiness MIUUlger loncsomene$S some e•cnjng O>Cr n 
E. \\', JO:>&S '11 Advertising Mu.nager friendly Jtllme. li Is "or1h Lr)IDK-
R. K. Ptusc!l '17 S ubiicription l\tanagnr 
UEPORTERS 
c. A. Pt:KKt ... ~ ' t;, P. '. n .un:urus ' I 
R . ~E\\"t'OYII ' IS 1:'. t: lhlli•Eil ' Ill 
R. \\" , lllllf>'F."RSAS '10 B 1.. I.UIVD 'I\) 
c w. p \II:\4W~ ' l!l t\ . l L \\'t:C"ll '10 
All cbeok8 ~houh.J be msde psyabla to 
the BuJ>ine<lSMBIInger. 
T he Tucll New>< wrkomes communi-
calions buL doce no~ hold it.se!I ret!pon.sible 
Cor !be opinioM therein expressed. 
All ma!A)~I should be in before •rtmrs-
dAy noon at lbt' !at® in onler to have it 
"PPffir in the wt-ek's iAAUP. 
Entered a.~ toe\'Ond cia.~ mnttcr , Sep-
tember 21, 11110, 1~t the po!!lOffict' at 
Worcester, MMS., undl't" lhe Act of 
March 3d, 1879. 
All commuoioo.liOM ..hould be nddre-"'lCd 
to Tef'h NCWF, \\'ort'el!tcr Poly-
teclmie lMlitut~ 
THE DAVIS PRESS 
NOVEMBER 9, l Oll>. 
BOOST TECH 
POSTCR-STAMPS 
At the time ol lhe Fiftieth nnhcrsllf) , 
the Class of IIJ 10 published a lnrge QWID• 
til) of ""> nrlis tlc pos1er-s tnmps. II 
was .said nl the lime th•H the lcucring nl 
the bonom or the stamp concerninlf the 
celcbralion, could be remo• ed from the 
plates. Would it n ot be a good scheme 
to ha•c these stnmps re- Issued as ndH!t• 
list'ment~ for Tt.-ch, "ithout the Flitlcth 
AnniH'rSilf) wording? The) ccttninl) 
did a J(rCnt denl of JtOUd a.dH!rtisinJt last 
June: can the) n ot dn cquall> )tOOd nd· 
\~rti:dnk the )C.:tr "rtlund? 
PIU: P-\IH:ONCSS 
Our President, Or. Hollis. has ohcn 
pointed out the great rurt "hlch "cll-
trnined ~ ounx cn~tinc~'f' ~ould lllll) In 
protcctlnJI. t\mcrka nl[aiMI the ln•ndlnjt 
foemen. We ure cuns tuntl) lindinll Ibis 
more c:•idcnt. Hut the purpose of this 
cdl1ori:tl is n tlt to raise the dlscussloo of 
preparation for " ar: It undertake~ to 
diS< uss pretmrntJon lor pence. 
\\ lit lures men through its nelion and 
romance: lloroulfb its mi!(hty baulcs of 
mind nnd brnwn: peace in no !lmn llcr 
dctt:rec has Its battles, abo. Not b31tlc.~ 
TIIU ..,_ 1w t.«n in. charge 11f A.- \\llh n humnn foe. r.ghtlng opcnl} : the 
ciate &Ji.tor J. F. Kvu. bntllcs of pt'Jice arc rourht nt;nin51 the 
elements, "hlcb fight ,.;, h more Qmtling 
Editorials 
than any tt:c ncrnt Here tomes in the 
I engineer's pan:- be alone cnn stem the terrible floods of the Mississippi Holle); he alone can make the deathly desert 
become ferUle throu~th lrrignl ion : or mnkc 
T~'\:h will welco me the opportunity lhe buildinJIS of tbe country proof ll&llinst 
to hear Oe nernl \\ood apin when he 1 lbc god or fire ; or build the ocenn·liner 
speaks to the upper<:hlssmen St~turday. so ihal no terrors of the sen cnn turn it 
bacl.. The bntlle ror peace is for !lllfCI). 
not confus iun; for upbuilding. not du· 
The conrtict of dates last Frida) e• c ning I ructi on. 
" as another rt."gTctlllble incident "hkh Soldiers rcturnlnr; from the trenches 
should ha"' been a•oided by the chart in tell us lhnt the rom~tnce of "'" fades 
the President's oftlcc. T hose \\hO Cll O• qulckl} upon a real taste or its horrors. 
duct 'uious school functions seem prone But I he roma nce of pence cnn ""' er b~ 
to forget this charl or dAles ror the )Car, 1 destro)ed. Oestruction soon loses Its 
and iis •alue Is r;reall) les.<cned b) this charm; cons truction ._,..,. re,enls n eVI' 
neglect. possibilitles. 
War mB) be forced upon us: It will then 
1 be borne as a necessary '" 11. Hut in t11c 
Isn't it about time for )OU 10 be askinJ: fe•cr of rt!nching 11 s tnte of nationnl 
Saturday Evening pancing Class 
FOR BEGINNERS 
to learn the 
Waltz, Two-Step and Modern Dances 
First Lesson this Saturday, Nov. 6. at 7.30 P. M. 
311 MAIN STREET 
No one need hesitate to join th.is class from lack o f 
~owledge. W e give personal attention to each pupil. 
Specially for Tech Men 
For l'art:icula.rs caU at the SLudio, 311 Main Street, DAY o r EVENING. 
Teachers. M iu Ruby H. Day and Mr. Roland G. Day. 
Tel .. Pult: S092. al.o 27!S7-J 
COLLEOt: SPIRIT 
Contentpor:tr~ \ le\\S o n a llrnnd "ubje.:t 
T ... , r .H.rnruxo• ='t'IIUT 
Ou ~lllt•tull(•r 27 tlu· stwft ' l""" ur IIH1 
l'nlyt ct•hnir t~H, or rc~\lflh(l. llwlr 
•lntlif"> rl)r llw , ..... r t!ll6-1!11li. .\ ltiltllth 
htoo winN~ J•:&r~~rd-t>wtl"l'fl m n ur:uro&•r not 
:ulltdliiiH•I b~ tlot.> '"""t ••t~wiotu• ~·nior 
U\Jr rur~~tJt Jl by tlif• UJ~I PXJh•rif.tU'("t;l pro-
fo.,._<or, \\ r h"tvo• t.ll f1•1l till' nt nllll<plwrt• 
of tin• IH'U 1'<11) tvdonio •pirit tl111t ~Ill· 
"'I""' ~m1~U1int.!: 1hnt proi(l':'.~u·~ ur1•l totu-
oknt~ ofltinw> un••oupt1ol 111 rPvivt• \ml 
!lOW it i~ r('Vil't'tl! 
II 1< thL< I'Oihll'l!ll>lll llutl ruakt·, ~ 
'-...-Jitep,e '"~Jlirh '' .. ,J c.h•4rt"\l, -.u nN•lu.iuu'(l 
by , .. ,u,'l!\' uuthoriiiN rmd l(t':uiullt<'>' I r 
i• thi~ t<nthu•J:L"lD, lll<lluf~.,illlll. it~~·lf 
pMticulnrl~· Ill th<' I.:II'IH' uuiwn.il~ ~IIllo"', 
t<l<l:oy If,.., 1<'1 Lhll< •1nrit •lit' nut , tlwu 
\\ilh it""''''"" u llllut tin• trnoilinn~ or 
:\l:~inl''« ji,TI·ulnh• 
With mrn who hav" rl~w·lt>IIC<I tlo!l' rl'n.l 
low ltf till' 1Tniwrs11y whil'h we cull 
Mtuo:t· Sptrol. It i• !\11\lli<'"E FJR:n", 
1 .. \ :.;T .\ ~!) ,\I,L Till~ TI:\IIC. :-urb 
mt•u "' tho.,. ""'"'"'dnu,l~ ~"-" ttl thrm· 
...,h-•••. "ltt•ll,ltHlll·"• of tlw ~acriJkt• in-
v,,1n"41 I :uu Jtnm~ tn ~h·t• fu ~tw lm· 
\'t•r...ity, tlu lit"'t tholl th!•l'i• '"it llU', bt• it 
lilth •1r nnwh h Tlw..:~ uwu nn .. Cru too 
f••" '""I tlu·ir nlltull<'f>' '"""' I~;· i11rr~~~<(-d 
ir \\t• nJoC a l ni\'t't-:.il)• :lrt~ tn mniuluin uur 
pu~ut JU••:tHW""l" :nu-l h;.lvf• n fulnrt.' wnr-
1 h~ uf our l!lnromL'! p~t. 
Fr""' Tlu: MaiJu Campw. t . l>f ~1. 
l'ull!·~t<" spirit i, :o t!'n u ubou t whlt•b 
t ht•rt• "''" l)('f'u umeh dL'WI~ion. 
~lllW UU'Jl r1n..itn tluJl thf'r'(• i~ llfl RUt::h 
il iJ< uot uo lfl'lt<' unh•er•il"" alonr ihtll n thm,c; ol lwr mcu t•ltum ihu~ tJwo"f• i.• ruod 
lnuoluhlo• ~pirit i.• olr\"l'lllp«l :-111all t•<•l- thllt it j,. 11,11.,1111011111 , 
rbtLl i..~.J t•omuwtH t"'CC nnt l ~1mnwuci t'd m tlw 
llt'Wl-'JUIIlt'l'.-.thrmo~IWUi till' <•OUIIlJ> llul 
I•'~<"' :lWI dt•\•rlop nu inll'll""' ••nllrgr <rpirit 
.\ ~"D•·p:~ ;opirit "bi~L L< sclfu<h is wroo~; 
thut i" h~ no mt~nns to be OVI'rl!•tkerl. ,...> ;, that "'lirit wltirh kJ11o individuttlity. 
l.ik,•wiow, ilw PolyU't•hnit• •llirit-t bnl 11 '"' Owu '"'' wr lu lun•ll inll' t•ollt:gc 
~ummn1to11 of rnrrgy, ••ivttcity, nrdor, spirit 1 
<·nthll"I!V<m nnd lnw for the Pol)1!'ehnic, 
will aid in bringiug iu Ull' J>olyiN•hnic 
~:~II 1 hr sooner thnt pou·cr wbit•h will I'(IJU!' 
oluy 1,.. hel'l'. 
!-'rom TM PolvucJwic RqK#t.:T, 
Brooklyn Poly. ln~t.. 
Otrlt ~IA,LN•: St•tll.tT 
1111' true MIIUle Spirit 
lie;1 \l(l('ftcr. lt cool.<ist~ (>f l:lOmcthing 
Tnw t·oll"'(l' spirit i.s 1 hi' t<piril which is 
torr each uml of th~ ~ludcnt body must 
I><• Lh•• colll'l,'"l' in :• smnllt•r wtty. 
~!en of :'lie" HBIIlp~hire, you are the 
roliE>gt> ; by you thl' ('()llt>gl' is known and 
by you o1tly. The tbiliJPI you are nnd 
the thiogs ~·ou rlo mnke the reputation 
of your almJI tntlll'r. 
\.1'1 the spirit whlcb rt'C!OgJlizcs t.hls. 
H CR to the Hoi) Cross game? S HE 1 pre pnrednes!l, let us nc•cr fof!!ct to con• J<'\'~r, mort' 511bsts.nLCli and more last- :\J1J;.., ~'nun.elves big nnd broad without 
" ould enjoy h, you ou~eht to cnjo} h. nnd tlnue our bnllle for pence: In making ready i~r;: l t. i$ rounded upon rc~ ltwe or Thr detriment to olbi'l1!, i<O lba\ K~~ Hnmp-
the >\thletic Association certainly .. -ould to ~eh·e nod take .sacrllkes or blood, let l ruvcmty nnd all lhnl tt ..Umdl! for. l . . 
e njo) it, from a financial • ie" point. 1 us al"A~·s h~\e befor" us the !{renter Spont of tb.issort i~ to be roti('li III"!OJ• either shite 0\l\)' be bJ!Q(cr nod broader. 
Get a line for a big flnish to lhl' foot.bn.ll good.-thnt in :t bl()()dJess battle "" r an in vietory or iu dcfeal. Si>iril of this i!Ort From TM Ntv H~mt,.mr., N. B . u;te 
5l.!:s5Qn. c herish the llfc· blnod of the notion. , htiS put our Alma M ater where ~!te sl!lll<b College. 
We recollllllmll them u reliable inas, where y11 cu get geeds that satisfy 
:>.o,embcr 11. 1915 T I:C H NC \\ S J 
co '''' r' T~ 
lh Our l'lt~dntur 
\\ llh tlu .... , N.-111~ uh '"If t:_\111 )..-.~ ... 
tk ·fil• ·II~ nrll It•'· 'l.ua~ , h•l"t \"t·r. I l\t· 
ht·\\,t11'"' 1 lu• .. {'Urt • IIi·.... nr \\ n.•lt "" Ul 
tht lit•\\ •11'11• ,,,,. Brtl \\tdt 11...- .... ,,u ... ' 
ui Tt • ts l"llllllft~ •ulam '"'U 1. h-n• ... 4'"llltu 1 
h111 JU \'t 1 Ult,!rHUf•lt ,f 
'm\ t h:~t Pr-•1alhl littll nt~,l \\ t•n••111 
' J.fTDac• IJi.'l\'t tu .. t thr..r turu ami r.ln•-.1, 
tJu ''"U'I I 1~•ht1•1•l 1~"1u IN'n•ltlf .... 
' ' \\Ill l'r,(,_., II.Jli J•f run h•r Ulo'f- I \~H\'i•l '0ll:~. 
man• ...,!II• I• 11 ... t h• l)uh I la .. , u uh 
Pn· .. ttii'UI u •. lt.- au· I ..... r.'t'~·r ( ..... mi... tl Br .... ~h II h:1Tt•lh \'l .. l1t'1l •h· lle·ll (,,,,, Hnl~· 
fu11r ;,...,t::.fJI 
rlll"!o hrtofL!.t 1., I•• I lrT\ 
dt II •I• h Ill 1lt'1Tl Uttl IIU\\llo) 1\~ I~ f'f-t t~· 
or-
\\ h•• \\ , ... ft ·t•m tlttt• lnr du• t·uulh• I 
ul tlo< \ " \I I "'"'"'" •••I tlot• 
" ''""·" ~). n ... ,... It "'"'' "" .. '"''II 
:o>(Jftlo·nl.P \\tnt "llt \\ rht \\t .tkaw~., nl tilt 
Jum•~• "" lur •kiMltltu nt tu• • tll1tl' 
Tlu '"'luultluu:-.. " l!'l.t~•"il 11111 '" tlw 
~tplhuuur•'"" r,.,.,.,., h h•t•l u lt·tuh·tu-\ 
fu\\urtt t It• I· 1HUtl'"t lHtlll ••I :.rt• 1 c· , 
rtttl11·r iuda .. l ln d 
11 \\oHM ~t·,·m rluat 1l11• uutu·rmum· 
:tllt'IHI:IIU i• ll lh• ] flh'ttlll•'4 \)t"t I, t'llll't""l 
hy th•· tlulh \\tntlut , \\tJU1d r.•tul•l 1 
"iJUUI~ 1·\'t ,,, ru·\t )t•ur •l•-u·uhl" 
It \Hl" 'ltlll• u 1•1''" ht tlw Ph' ~"' ' " 1 .. ,1.. 
urt.run •,.lt .• rl!o-., "hu lm41 ht 1 11 II"'IHL! 
;-.Jx • t f'iUht .f, 1 mul pi.W•'""• IH luul llcH 
Prtlft.,...~r Jl111T t'ttllttul•·r't cl nil.\ t1•mst II•• It 
IL;Ut tlu ..... .-nr:tttlhmnt ti1n11• ... "'" Jt. ... 
1•r11h fo.•t Cunnut fiN'Ill 1 n•l:t\ md 
:""1:11 ''"I'' u( l!L"'il ..... .&. 111 ' '" ' otl\ 
f'n-l41t 11• 1lu\h,. •lt1>• n•,_ «.r• '' • "'""ht 
ft•r ttlt1&UIIIU: IS*Itlt UJI t:.tlllJH nt 111 IJ .t!' 
t:, "'"fA' "'""' ... 'I""" •I r"" "' ... 
•. ,,.r, •• ,, JU"'I •lu•-. rt ••• "'t\lt-..llt..,l tl•c 
pn<.»•ft Ul I"' Nthll111t"tlh re•fltlt"fiHI! Ill It I"' 
•1m• 1 \\:t\ ,,. J,, I 1 ·u~>~ 
11\I IITI' ::> 10 Ill ~1, ..,01{11 1 
\I ·• uu" nut I·~ f •· ~ 1 fa, .hunnr h 
\'IJit•l tu 1'" mtt• tlu ,, lllllt"'llttht\ (ur 
"~·t·pm.,, II••• hull .. rau hu"'r•l Itt &e•~•l rttU• 
tiUIHU lrt~m 1lu- f'LU •lp>~ 1111 .. ,,£ rw.tllhto!t 
nu•l III,..IH·othlttH.... \t ltwt ttl tiH"~ t·nrl 
h:t"' l~ot·U .. tJ~jt•·,t•·•l IU IIH ~ ... \\ ... :t-4'\tt:•l 
tuw ... a!HI \\t• tn• ).t.itt•l t~f upJH•rtluut~ ••f 
:UUifHIIIt'IUJe th:tl tlu· .Jumul hn\t tak•·n 
fh1" mattt·r ~·runa-.1) nu \\nrl.. ... ltl ht 
JH•r(HrUH'fl II\ ~• nmmun, .. • uf 1\\n =•1•· 
IJUIIlll"'l 1•> tht JH't .... II,I'UI 1'.,,.,,.,!11. Tttt· 
HPJlBtttll'f• .... IU 1111 ... l'iiiHIIUI ft•t :li t J( :0, 
Fnr1111111 "'"' \ \\ Fr·llll"l• 
":>I'I.C 110' I !{II' 
Ill"' ... Dtl•l \\lll PlfliUI 
~·•.uuu """ •1 ••·' 
\1 I ·r ,.:fu•l .u .... t• nrh luul n ··h.Hu'll~ 
111 lu 1r ( h:,rl··.., D. tl•trn•\: .lfltl \ tt-W• \ 
l .. ,,,lttr J:tlk UH tfu f*J; nrfllllllln"! tltP 
\\t)ri.J h.t .. fur :1 l't tt l• ru.u 
( "!.Htll,:lt> ltt ... ltllltt• ut Te • hliulu...,\ 1 1 I 
i''''•o·t.l It\ IIIIC fo •I All a r" J, ' \1 (' \ 
lit• l"ul.•t '""'" "' ·lw '"'" \1 I I 
11t• I WI\\ TU·arl~ l"tllllpJ. lt'iJ l'llt.._. 
plunt ... tu •It \dot' :!,UtMt huf'l'o4 1"''\' 1 
\ o 11 ll :llut,..hirt• ;-;wll' '"'' ,,,,, "'"' '" 
1dttut all\• rw wtlll t dtphuua lr••tu :t lu~:h 
ttt lt•~••luf tppt'H\HI •I:Httltlt)L m tlu- (utun 
rJ,, \1 I I ' roflo toeuu ""' t«·r·tHh 
lt't•'l\t"tl \\Ortl thai i1 ''"" tlw ••llf•lu• •r 
lnh It ol1tt"1tt:tlt c•lt &JIIIUttn--blp ut tit• l tH-
lt'lll ""' ,,, .... fur lHI:; 
1: J ' Lt .. ft., .. ft '1111• d \tltl• I'' It t-
th•U "Hh C "IU• \&:1!1+- ,£h a .ut t11h n ,J 
,,( •I'\ ''':It•. 1: I "•'II lh fi~1 \ '' t• n· 
.. (flu \t"ltr n\t, • t•rm \l!J.!h¥ """"'11th 
H. 1;. I I• tr\ IIIII! In n·vi" n ( Jo .... 1111•1 
1'1 rt l.o•r l'l11lo .tl~nt h·o• 1~, II IL•l• •••I• ,J 
l:otd) 
1 '1 t M ,f ll•h·t 1 ftl ltl(l .. &I' t llh 1111.,'1' t 
t lu a-..•• "'' ~~~~ "lo~rlo 1" tlolt-lu"' " n 
l'uh• \\oo-1.1~ ... 
'":artl1111un ( ·c.•ll•e.• las• ••ne.m.·,t••l , 
ru \\ r.,rm •. r IaUth •. rt"flllt"'HUK I" tlplt tH 
"' I' w· tlu lt!tlh"!l 11 tt-nfl• •• 1'1• t-• 
\1 tl.o fur :t TrMI.Io·-. l':llltlll• " 
\I '\nnlt\\1"-lt rrt ( IH\ t•r-11\, ,tll JOHI• 
•I• ,., .. \\In •uanatam 111 •'·•·r:t~• .. r " li '' 
or ht 1tt·t m It .. llhJ4 t·l :u• t·\t't1'""t·tl ftum 
I tl..tUW: tlu till:tl I''<IUHintlltuU 111 1ft:tl ._uf ..-
Jt·lf 
' ulo ll:tn ufl, uul Priowr·•ull '"" nu 
lun~t·r ltHltl .,cf•:u~'''' t·\am JWt.llf'lll"' Ht tlu· 
... priOtl ,..,. flu·\· h:l\'t' dnm· 111 rnnw r \t'ttr 
\1 u n nf•T• .. "''' ,.r t luo t hn~f· •·t~lfl~, H 
\\ll•th·l'" ' ' d to H<kpl tlu C'olll•~:•· l'ntrunrl' 
Bunni F\:unmtlhftn .. 
REGAN'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of EH~rything Popular Prices 
28J Main Street \\ ORCLSTLR, \\ \SS. 
10° /o Discount Tech Student! Read This!! = 
f or \ ou I \II of OCTOBER Bu~ Nn" 
1\o Ionian Shoes for \\en are the Be~l. $.UIU tel ~$.1111 
DERR ~ SANDQUIST 265 \talo Street 
I J. C. Freeman & Co. TeL c..~ar sGO~ Suot• P ..... J !10<. 
MttkrrtJ or th~ 0""' Domblatt Brothers 
Spectacles and Eyeglasses 
()l iCK KrPAIRS 
X 
EAS I MAN FILMS 
Ill \ Cl O I>INU AN II 
t>~tll\ riNil 
376 Main Street corner Elm 
L. J . ZAHONYI & CO. 
149 \\ain lrcct 
WEDDINGS AN D PARTI ES 
Supphed at Short Notice 
ICE CRCAM. Wholesale and Retail 




DUNCAN 6: GOODELL CO. 
MAIN ST., COlt. PEARL 
HAIR CtriTING 
"Tech" men, for a Clauy Ha.lr Cut , try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Hut4-toltolloo A J , U. r .. or, I'Np 
The Tech Tailots 
R.cpaino\1'. Clea.nonl(. Dyemlf a nd 
Prc:u•ntf Neall)· Done 
G.....la .,.U.,d for and del•••••·' 
113 tll&hland Street, \\ ,.,.,,.,,~r. /II au. 
c-rar-• 
/'r~ f:r. 11 F'•ftlt ·' • 11 I rcc 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to a.ll pointo rn the 
United State$ and Canada ~ .,. 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for coll ~:~e life 
I.U'I Tuo-ln\ llu Juntlll' ( '" tl '" 111 tn 
Bo ... tnn hU .m H'"'Ju•t•IUllt trap tu I lit' :O:CJuth 
;-;tnllnn all• l tn tlo•• pl:l11t "( c· I. lkrl(•·r 
n.nd ~~·~ JU:II..t·r.!' tt( flltnt·~\ HUt Ul,t-tni-
DH't•l.,. TI1• lnth•r I lip \\M p.tr11t!111 trh 
intt•n .... tmc: tu ru• •t .,£ 1 h• Ot• n u~ 11 Jt:" t• 
1hf·n. MJ1nt• t•ldi uf tlu• t"'ftrf·(nl 'W'Hlk u.•l 
'ID'b'h.tl l•t·llu"l .. rm~t"N'"II) tu lill run• tl•• 
:t~cttm'") uf tit<' in•trlllllt'l t • 
FOR YOUR FRAMING and when BOOK AND SUPPLY 
"II.KI:S1 " tJ P HOTO U\ \l.l \\ 'l:. loolriat for • G,(, for""" occuoon. •i..it 
Tnkcn from l~lloon "Ho~wn" DEPARTMENT 
lu the MNliiUl 1111k"l nf tlw uu n r• .. 
na:ur1'fi 111 J~tnn ft~r dar tlu~;~~tr•·~ 1 rnnt 
•ll '''r•llll•l· un•· '""'''' JllfiJ~:~ thllt !<lOU 
•m•·· m th•• r.ar• .. ' 1 jlo.,J..• •I ''""'''' pmrti~lly 
1'\"Pt')' otlllll\ tl<·n• 
C \fHOLIC t..Llll M I.L1 " <• 
l.a.•t Tut'"'b~· •·\•·nll>lt nt ' I' \1 thf' 
C.athohr Cluh h•·lrl ., rt·l(ulnr nonnlhly 
me<'tinl[ 111 tlu• ' l·.m111r1 ltrN•O••" ''' l'ut· 
0..4lm' :.wtl •lhun-t un'~~: 
\rt ('r tt ·hnrt hu·int...., llll 1'1 tlllt 111 whidt 
R L. ;\l11rin 'Hl "''" ~'~"''"' l'r,...lomao 
dir<'rf<:~r 1 ht• lll!'llll~·r~ rnjnyro B wry 
inll·r!"-tillg ,,,.,.,.nptinn llf " '-tuoh•nl r.if•• 
n.t thf' (;f'nllt\n l "'niV•'rotil ••~'' h~ R~\· 
Fr. C'ovl~ 
\hl tt~tl.llh DI:Hl\ T<'l'h men ""'''ht1l 1111' ft:tllt~'•ll ul\n'!' lm;·· llt,nl •lu\\1~ •t\t~Thf•tut 
ttJJt Wt•TUU()fl u r''" ~· ..},,_,. u~u. f," flf 
t hnu "'hJt-.1 1ltst tJ.wir 1hu•1ttl't'"' "''"'lrl 
,.,., r rf"ftdt tluo :tir-pilot ll t•lH'\' r , •• 
IWtl ill•I:U11 1 ~Jr J J . VftD \"roll.t'llhlltlt1 
"'"' h••l rlull"l!• u( t lot •trt·r;o{l "1>.• 1••int· 
wa: Ius rnmt·ra a1 Tet"h ~r.tl •lUtJ•JIII·&. a 
ptrllnf' Tho r<>-'"U.It l• lUI tnt I'" ·• inrr •~•II· 
n·Jtt1ftl'\ nf h••W ,.,..h :..ruJ ~'•rtlw·n• \\ hf• 
....,.,, r l•w•k from nn .. wn•tino 'f :~,;,oo f,.,., _ 
"th•htlt') Prond b I TUIUID!Dt 1D tilt' fun~ 
rm uml, ll.lltl tf •~ l""'ll•lc ''' tli•tin~ui·h 
Ill•• 1: 1:. M•l ~U,.bury J..nl"•n.lorM':!, ll 
wr·ll n• tb• unfini•hrtl I :nn 1lo~ p•n· 
nrnma tn·tthf • nnrth•nml tu Gr .. ~ulalo•, 
llnrl ,.,.t""m '" Lltk<' Quin•il!'lrun11ol. 
' In!' pbntn i• •tiD mor1' mlm-hn~~: fror 
lollVIJHl lxf'D tllk~n by ~Lr \'11.lkr:n.bur!(, 
wbo w&.~ onrc a monlk'r of t!J!' rln .. • nr '1\.1 
V nlkl'nhur(l !A nn ft~tnmpli:·h<'<l halloon-
io;t n nrl hn~ piAyttl ll ltu'gt part in l(iving 
" "nrrr·triM" it• •lmre n( hllllonn 1\rrt·n .. inn• 
The G. s. Boutelle 6: Co. 
Gif•~• 
Birthday Cards and Booklets 
'flu kind \our fric wl 
likr ' tu n·et'J\'t 
THE .JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, .• - $10,000,000 
H otel W arren 
DAI NTY CAFE •ad COUEOE OltiU 
One block fro m Union Stalloa 
fot., Puk 4150 
BOYNTON H \LL 
Huold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic Jlc:. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
I IP HIOJ1LAND ST~EET 
T EC H NE WS No•embcr 9, 1 91~ 
GOTHIC T H E NEW 
ARROW 
FARNSWORTH 'S 
:-.ORWICH IS \-fCTIM 
(Co/\1"''-"-dftom Page 1) 
mudl· t•ou~i:;ll•ut llltin" only o1we 
during Ill<' ~\Ill!", :md 1 hi" liut> lwl11 
wh('H tlw ,-j~ilin~t tc:un lx·t:nml' 
tl:mgc•r(IU... Tht> \'ittory hrt>:Lk' tbr 
.;r•a;:on' ... rt'Mrd tc• tlotl', gidnJ?; Tc·eh 
1 hrN• \'it1tuit., and ont• til' gnmt• nut 
uf •ix pl:ly('(l. 
Thl' S(.'Ort>: 
\\ I' I 
Ho~~:tllt• 
..;lmtt·lt• 
\\ u,l.-mnann II 
\ ,-UU\\H U 
... ~ 1 : l'oh 
rt· ll"lp;•·-
rl 0:-.vo-
tl!, tunt 1~ ra: Etltu:uul!'" 
Carriage and Baggage Transfer 
1 
~~;·;~:.;:; 1,:· ~ t.:;unl 
C.U.•DI ,.....,...,..0"•· Pr..,. 'il r,., l)t I' llall 
Olllcc In Parcel ~oom, nut to Bngpce ( ':•ufh•ld Tfl lg t'nnwron 
Room, Union S tation ( '>L":tvnnl 11 Itt ::nu" 
I 
Uufh n• II \laM•h••ll11 
Ba«gageealled forM.d Delivered proropUy. \\ f'll.<t>n qh h• Ot•rrid .. 
Firet.-CIAae Hacu and Coupee Furnished Dnnhar •1h qh MnKok~ 
for Wedding,, Receptions and Callinll.. :\hr.~1"'11' lllh rhh lkiT) 
T&lricab$ and Touring_ Cars lor Hire. .\rrhohnld rhh ll1h llt"<lJ:t·· 
Ua ion Depot Telephones, Park 12 and 13 lluyul rl1h lhh Ht-"h"l' 
----- ~ll•r\n••l rlih lhh li:itl5JI.UIII 
DURGIN'S 1\nla~tht>rfl) 01But\\l N••n•, \\ ttrtof'"ii'Til, """' wh II '1\>~wh­
tlnwn . \rdaihaltl l'napin• Fr:tnl.. Lm11• 
}t\udt r anb c9ptician of f},.rlmOtllll ttr-r ........ ·runothy I~Lfkjn 
EYES EXAMINED uf flo I~ ('rt>'t<. l.tnt-,.IO<lll tl. \\'. Jon<.,_ 
Full Line or W. P. J. Jewelry 
BANN"ERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'l'S PLATES, etc. \II S ICAL ~SSOCI-\TI0/1. 
Jewelry and Optical Repalrln& 'l'h·· Tt·hPnr-<tl- of lht· ca •.•. ('Itt h. """ 
ptomplly and sa llsfaC1orlly don• lwmtt ht•ltl lhrN· lmll'~ n "'~·k. !tl\t pn•lll· 
568 M a .. St.,opp. the Poat Oftlu t•t· uf n t'luh llu:>yt·ar of" hll'll ' l'•·•·b "houl<l 
I I~· pmutl. 1lu ""'"' j,. llrl~"<-inr.t nry Wo·ll. Aftt•r 1n·uui- ht•l<l ,.....,nth , lllollt•u Dependable I. n,.,•i,; '11\. ;\;L~ rhoN'II •IU!h·~ll lt··ult•l 
.. r tltt C'lnll. '11"" ;, l>u,·b' fnurth .r••:u 
w11h 1h1• C'h.ah, 111111 lw •hmllJ lw wdl 
, <(lltLhtit..:l fur llu~ poNI;Im Tlw 'lliHrl•·• Typewnters "'u pn•h••hly )H, l·nm,wl>«"' .. r chun•h. 
Guaranteed! 
FROST, 
Trull 1\rtMik" nnd \\' •••1. 'l'n'tHll-~ "ill 
ht· hf•lcl ~~tun for H:tlni"'tt-- :uatl a n·:ult•r. 
If ,\uU hu\'f nn) •""~m·ri(ln,·t·, lw un h:\.nd 
(.,r Lht't'l' 11')'0111•. 
The :\l:lntlolm ('lull, nhhlln!fh !lom~t 
\'t'r} w~ll. UN~I "' n·1nfOM"•lmt nt!"o in thf' 
IIIII' of h:mjo.< und !tllill.r.... lf ) ou play 
•••lht·r ,,( tlw~r i1t•lrum1•nt~ .... ~. <.'ulhum 
TB£ TECH PHARMACY 'Ill. 11bout ronlin11 int" •h~ <'tuh ·nw 
Orrlu.,.rrn '' JI:Nimo; uudf'r\\:W lllso. Unilt•r 
1), r. 11'ELL1i:B£R, I'll~ D. tlw ulllL• lt•:uh•r•hip nf ~,ulnilt·r;- 'Ill. Thl' 
Headquarte rs for Oruas, Cand1ea, Clr;a r1 (;ft~· mul :\l:u•lolin f' luJ>, hntl ilu·tr 
Cf&arellu, Newspapers. S t .. lionery. l llllll'ull l•i•·IIU\_.,. hil..t•n l:L•I :\ltlntlll) 
............... ,.w. p ... ..... 
\ fl•ltllll'f· Ul 1111 l"niVt'l"'ity (\( \\'u.,h· 
lllltl<ln "' '' •••~-t• l t;o" lm~t lt•"!t'"'· STUDENTS SUPPLIES 
Deb, Book Radul and unique NoY• 
elty FumituNt t.t record price.. 
See our Fl&t Top Dealce at Speaial 
Student'• Price, . • . . J1.50 
If your lend lady needs anytbinr; 
Re®mmend Ferdlnands 
Boetou Woreester Fitchburc 
Cambridge 
pii\DINJ\iDS 
Frias .&:·~ VDu JlfDr~L)' 
1•1·U9 Main Stred, Worcester 
Comer Ceol.ral Street. 
Hullt·r "kRim~t h..,. 1......-nnw tlw rl;LX<> 
t•f tlu lnmr n.l :\orthwr:-tt rn l'mn·n<ity 
f'H,.t-t.J, :uu.J tUI•U 1Ut\\' :l\WU\""+ tw f!M\n (ltld 
h•·anl on 1lw ltinjl ~~ r<•trl;,.., of t~mtr~l•• 
...,hlt"\\ nl~ 
H \l t11S liAS Rt:L\PSt: 
( ' I) lllliJ.'i' 'l:i h ... ~ ht'f'll ••bli~tl'tl ... 
rt'lllnllll till' h•>-lliluloftrr hdng nut llnl~ 
lltn•· ((ay~ la•l \\t'('~ li f \\lUll< In f~ 
r••m,•mht•n,..l •n n-11 hL .. Tt"('"b frit."'TUi.""-
1 •. n :-1nrwn 'l.'i. j, now ln<'(\lt'<l «"ilh 
l111· \\'t··ll•rn I•Ji,•trit· C'o.. IIi- adalre..-
i- ~II :'<1111h ;;l)lh \"" , IT.IWihnno,., 
(' hiruJlrl, Ill 
l'lu"I"Tf' 1•: ''"'" nf I\1'111Wltuul..p<1!'1, 
whn \\':,_ f<>nnl'rly A Cj,·j) in I bt• ~~ of 
1!110'. h:t~ lntn"'o"m'<l 10 1hr l'njvrr>it~· 
••f :\lnill\·. 11•• "ill lal;~' ttl' r'lwmi•'1tl 
Encin·~·rin~ 
COl RT \\ARTI AL rOR RETIREO 
OFFICCR 
K·2's Ruildcrs Read) to Rcmcd) ()deLIS 
\ t rm~ .-Jm)t uf turl\'IJ tniN,.._I I 11 1'•~·1: 
'·' rhnt uf Hru.r-.\numJ " ' m. " · l.inlt-, 
rPIH'f:il. ''" nhnnnw• nr \\ I' I "'"' ·~~··· 
hf·fnrt• a I'OUrHnanml :'\IIVI'Inho r I 111 1 lw 
Btt--ttm ~U\"'~· \ nrel, tu tUt.~\o\•t •·luUJL¥<.i 
hn•uglll :1~1111•1 hint hy 1111' 1lq~u ""' 111 iu 
rc)llnt c--1 ion wtt h I hf' m~u:jltar . r•• hy I tuo 
l:ll\'L'nuu,·ul l>f th.- ~uhmt<ritw h.-t 
~nw c~hu.r~t~t ""'ht·n ltrftHJ!hl lu!"1 month 
l1y ~(>t'rtotary I>unwl!"o. t•rt•alrtl n ~··r!St.lHJII~ 
r... \Jruirtll Lilllt• hwl IH·('U ri•lln'l lu-• 
Dt••·••lnht·t w11 h :an huullr:.thh· Tl1'tlr•l 
\,. 1111' rrirLI h:-... ttii\'UII<'l,l, tht• \\t'tJthl 
o( 1 tw urp.umPnr~ hn. .... mra1l:i.u d lwt \\•'''" 
1!11· tlrft·twt• lintl 1lu I'"IH~'IlllOn. htu :11 
prt>-Ptll .\llnuntl Littlo• ''I'I"~~'Ur>o ltl haw· 
tilt' :1Ah'ulll<11!t'. Tlu· l'l'-"'' (l(lf'lll'l :\lnmluJ. 
twc.• wa1n<~.._." w<·r•• c-·rr~ .. "'-f·\:~\llllflt~l. l ... l,•u-
tt·nm•1 Onth4• w._ ... , tlw flh-1 1n t.ukt• II~· 
~tuncl. Tlu!"' nlfi.-.__·r w~ t•hwr t•li•4.•1ri•·i~tn 
fJU 1\-:! :.uul h~ hNit 111 lht~ :\U\".)" rh' Vf'O 
~· :ar,.. ltt• c·L\imt~l tltat ut l}lC' llmt· uf 
I ht• huat'to UI'I'Pjli!UII't•, 00 llf I h•• I :!0 
<'i•IL- 1hnl cvmpri""tl lwr haltl·r~ """"""'' 
lc:vl di:"'p~ nuu1~ Wt·n ,.tu1rt t u t·uill..-1 
nml lhitl in hi. opmum. 1 lw •=•·h·-. in-rwP-
twu uf tltl' tlPfl'ntlnnl Wil..< tlu· •~u•x· 
\1 the• 1~1i111 lht· rO-'' ,,....,,(\ ... ! hM•lf 
mll•l wu l"linl;.. Da1l l-lt'll.r-,\ •lmirul l.illlt• 
mn•·ru.l I h<• th•f<'• t>' nf llw "''" -hip. u.ntl 
t•nn llw Vnrt· Hl''''r ( 'n. l"' lw1d r£'"'oif nn:.-1hlt~ 
[~or th• upk<-;·p ami rt'p:ur of h<'r h:1111•ry~ 
l1tt ~f'oj·f.'lml \\it m• ... "' WJl~ l.u•tltl'lltlnt 
\Ju .. , .... (ttr tfu .. tlc·f(•Hc'•· t"tlturruuult•r ~,r Uw 
h -2. ll1· l'aitl lll!ll lw lwl ,uhllul "'' 111 
1lw tru•l bOl)nl m1 tlu f111nl lrml .. r thr 
""'""'"'"" <I IU.1 uf 1l1t' tlr·fr'<'b lw•fnn I h•· 
1\-:? Will' w·•'<'fliN :Ultl lit II ht' hn•li'I'H'I\'C'I.I 
net unlc•r"1 fn.au \tlnnn.tl 1....11 th• tt• hitlto tlH· 
f:wl thai ll'ntl ..... , .. h:ul l••·n flllllltl in 
lwr ... 11• Tht> hatll•ri.-.., II 11111111 h' nfiN 
!lu~ firs\ tri..aJ, wt•r•~ workin~ f"Xt't'lkutl) 
" "" th" fir•• low r('tl •If \'t•l••l'"l "'""'' " 
yl'u.r und H lmlf :t!t..,-r th~ in .. ~tttll:nwn . 
'I11L• ·~ nbt•ut lhr nulltrnllift•uf 'u1·h a t'l'll 
On Tlurr..<lny. Lirut \\ C' ( 'lultl 
IP~tlfif'<l It ":n.-, mlf'"''ihlt•. h4• t>lumu·.l 
for H~:tr-.\•lminll l t~Hit•, P\'1•n with to{'\'0'11 
tt..-.o:o>i!n:mt~~ to in~I.M. N 1 w~'J .. JU('('" of Jnt~t:d 
lluu "Hll intulhnrun.;-fnu·tinn h( n hnu1~ 
~hip, 1 wn tlf"'trayer;., anti tlirf'<' suh-
nL'\rini"l-·. whirh w('tt• unclt"'r hil'l t•hunu: 
\s lo t h~ ~p!'•ifi1• rlmr~tl' .. r n<'!(lilwn,~· in 
rt'l(lll'd 1n 1.hr h1illery 111 tlw 1.;-2, tltL• \\"it-
n~-,. :<aitl lhllt when lhr suhmttruw Wft!-" 
cuntnl flVflr au thf' X.u,·y. t·\'(•tythil~ w"SF 
rt·~d> nrul 1 hilt t hrrt• ,l'('nu•l ht I><> "'' 
dt•ft•<'l" in h1•r l't•lb 
l•:.irli\'.r in th~ 1luy, (: C . l), ... ,,..m, nf 
tht• fo;l!rlrl<' Bonl l'o. t...,..lifiNI 1hnt "" 
"''"" n.•lw lr•:;mNI 1hnt thl•l'l' wru> troublt 
Wilh lhP bttllf'l') bt• llll\'t' llrtlrn> r ••• II. 
immt>;lt:lll' rq>:li1, ~ntl R"-"llrt~l no'!U'·.\J-
Illir:iJl.ii\Jt :at thl' tilll!' I hilt till' l'tlllljlllll) 
"1m.ld m.• kr j[OC"l :my d~f•••·1 '· 
Tlw fentun• of Ill!' 1ri~l Vriday " '"-' :t 
rqi(>Tt nl 1h~ llo:tnl nf ln•·c,;lltt:nlio,, I.J1 
t hi,. Jltlpon !-O(nnc- of t br machin{'ry n( thr 
<1<"-t"''·"'r nmwuu "'"" n'it1~izl'd and 
rou•iolt•n'<l •lut• in fl:UI Ito l';ln·l<"<:- ut'"JX'<'· 
I inn Thi, report [I(IWt•\'rr. wn~ nuulo• 
•il: month• ufu•r H••:ar-.\•lmirnl l..illlt·'~ 
r<"<fM111>'thilily l"ul <'~'""""· ,\ 1 tht• lim• 
of I hi' I ri:-.J n01 hi nil WM fi\IIJlU I'"!'Qilj( nnd 
it t'·tnw out in 1br lt'•llmuny of Rrar 
\<lmiml lk1wlt><. lh:u H~t• tlt•ft'<'l whirh 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Building. 25 Ft=er S treet 
Worcester. Mass. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
Tech Pin.Q, Fob<> und Stationery. 
A II makes of Foun tain Pen• rcprurcd. 
A. P. LUNOBORO 
315 Mnin Street Worcester, Mass . 
CM:lKr,...ate bere. &J h. ,_, 
Lltrirn"'.P,.ri!b<lfJ They 
r~• ... h..,mo. tb~ lik• 
tb .. •N·"YIN!. t.bq b'keou.r 
et:Yl~ \·on wlll if you 
c.ry u.. 
Scate Mutual 
Barbe r Shop 
Room, 303 
Longley's Lunch 
113 Main Street 
226 Fron t St. 624 Main St. 
M. B . TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us once nnd you will ca ll or;aln 
Men's Se\\ed Soles, 75C. 
751 Main Street 8t.at Oak lc-athu All Work. Ou.aranlu..d 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
S:afcty : Rqr;ulor Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
197 Highland Street 
rl•·•·rlnrt'~'l ... ,.,tim: 1" l:aulty •lt'·i~. . THAT L<\ST MIDNIGHT LUNCH 
Til~' \\flttltT•flnft"l 111 1 ht- C":'i...,P wrr~ J,tl\.('11 
o:::tlunby, :t!t<'r "hil'h, 1hr rourtmt~-rti:tl l Did you enjoy it'? Did ii :;atisfy 
ruljoume<hanopor• u~ finrlmJtS to tlw :\:~v~ vou? Onr ndverti»erS ::;ell ood 
!),•['rlmr-nl. ln :>h1•ut lhl't'(' munlh•. 1lw • !! 
fiwlin,rof lhP rourl "'ill tw pnbli<lli"l food. Buy your ~upplics from tbem. 
"'>\ember 'i, 1')15 
~I.~IOR CHI:\\1:-n;· 1'::-.I'U .. TIO' 
TRIP TO SP~"<•III Ll) 
\t .';. l."'t Hn tbt• fiWtfiiUJt uf 'tl\"t'Uiht·r :J~ 
tlu· ~·uiHr t•ht·rni ... t ... Ull't Prur,,...,.ur Uunnt 1 
at l Ui<lll :>tniiuu .uul II tol. tht• tuuu fllr 
\\ t·•tho·ltl, lu rr•J)t tl 1 lol no•\\ :'pruut-
fit 1<1 \\ :att·r \\ "rk• \t II•• hol!tlt, ..._out• 
uf I lao tUt 11 l<·it I lot tnun :uul uuult• tht• 
n1'tut.u ••• r hf tit•• trir tn 111tu. 
T EC H NE W S 
H \LF-\\ \\ TH~L 
C11 ,. .t fi vm l'cJgr I) 
1'1.t·ll l':tllll' till' 'l'<'t"t'lll..... l'h(' 
Tua-trua:.tl•r 1\:b "Pl'tt·~ " I\II!IJll)• 
n luN• m:mtll'r wluou 111 tuld hi-; 
:-tnrit•• nl:td<' tt hit. ' l'ht• lif'lolt ~<J~<'ak· 
t•r W:l• ( '. \\'. l"t'llllt'll~ • 11 ltu, nft1•r 
-t'\'l'r:tl lim~- at tlw' tna-1-ma-.t~-r, 
Jlrtll'l~'llt'll Ill hi-. ·mhjt'l'l nf "\hu',. 
Pn· rHJr:lli n•. " 
5 
F. CARL DIXON 
Commercial Photographer 
SPCCI \L"I \ 
OR.OUPS -\NO rL\SHLIOHTS 
I ChaU11tm Street 
Worceste r , \\ ass. 
Tel. Cottlt, l1•111 tun'irlt in \\t~tfid•l. tht flllrt~ 
.... 1 11111 fnr 1.b!' wilcb r>f :llunohh•, wlw~ 
tht• liltrntion t•lunt ,.. •illl!ltttl Tb,• 
part~ lloutlly ro-.ll'h"l tlw tttlltlw •Lun, 
11 ht•rt• tht "~ttr•r " lu•hl l~t•fm·t· l"'''<ina 
'""'" tu tlw filtrnl i•m pluul l'lu ll•"~<'ll.l 
nmf nnn<•r:tlo~· f.f th•• ~h ... tru-t wa,.-., 
' t·r~ tut•-n:~imr. :uut llL:tn\ ""IM''C"'Ulu n:-; 
u( tQim' t ... tutti HtH'f muu-r:.U·· \\t.l't• ""fl-
)"II!IJII' tlll'll 1':1.111'<( Ill\ " \hit " 
Bini for 11 htllt' talk uu · Tht• l.un• 
nf tlw Fl)utli~tht<." ".\hw " ttklk 
up t hi-. -.uhj•·•·t fr.tm >'Ht•ral clifft•r-
Plll jll.liut< of 1'i1•w. :uul finnll\' l'lltlt•tl 
11ith :111 UJ>I)('al for tht• T!•t•it :-lu1w. 
lh n• tlw Tua.-tm~l. ... t~·r ndlt'll uu 
ll. F :-aiJconl. l!:t'nt•rnl nt:ut:u.,'\·r uf 
lht :-'lum. Ill~~~ :• r,.\1 1\'tlrtl-. :ll>tml 
it. :o;ufTunl "'llub.t• uf tltt• '"'''''" ,,r 
tlw Slum :tnd stut .. l thai tlw 
Dr:Hillll tl' .\ ... ,..m·itttion wuuld pn·--
c·ntly lw plal•t•d on n ll!'ltt•r h:L•is 
tlmn t'\'t'r lwfon•. K lo'. 1.-iuJ( ful-
low,'ll :o;nJTortl uml 10ld "IIlii' uf hi.; 
\~il"\\:oC Ull " l.A)\'('. ,. 
COAL IIJ/fl WOOD 
• ~un._f 
,,, thtn rattutt.l lu tlu· filtnuinn 
pl:mt. Tlu· I""'·'' in·1•• '"I llw IaLor:<· 
111r~· untl vthl'r IH>inl' nf iut< ,,.,., "'"'"' 
t il!' pl:tnt 'l'h•• lniMrruttary :ttl r:ll'tt~l 
fJ:U'I Wlllrtr tLt tt•utiHU. bt•t':fll"'t' (tf it.:oC A_t'U-
l'f'll nret :l!ll~'!lnulf·t• :uul ur .. t•J-<lutt• 
t•lt'i·trw ht~tinrt tlJfplwuN·'"' I 
llt•lllmtng II> :'pnnjlftt·l<l, tb<• w3llano; 
ji!IM\" l'&.<ltnl thf• :o'prllll(fl•·l<l llt1I U~Iit>D 
('<I 1\ h<•IC' thl' jlftri'ln![o' 10£ thl' I'll~ j,. 
fl•lttf· .. l .\- thl'ff• ..... ••lily It ft'\\ ., ... h 
11laut iu nprnttlnn 111 1111 '"unt~, 1 h•• 
ltL"~JWtot•t1un c)r 1 h.i.. ont• "tL"" JMr1 i~ularh 
antl'r<·•long Afu•r ~toin" thmul(h lhiJ-
pl.tnl lh<' Jl;HI.\" r<'turn"l lu \\'•m·••;ft'r 
trri\'IOLt thert• m t1u• t•:ifb t 1Vt'JHn" 
l'nof, ...... ,, B.mno•l h·~· pl.u11a"l -1·n·ml 
uthrt" tn1~ fur 1 he· ~ t· 1ur t·!Ai~e .. m ~:tni­
t·attou. lmt •hftlal"r 11u""'~ trirt.' Wlll be· 
t tl..l'u drpurd• llp<>U tit• mt•·rt~t 'hown 
h'· til•• mt·n in tlw tOtJr"'''" thw trr1• whic·h 
i-< hkf•ll h)· 1h1• •<·ui"r •·t~•il· uno! rht•mi•f• 
in llu--priu~tnf lht• ~o'!ll' tn lln·t"n flnrhnr 
I" 11•111111) fr10kro fllrW;IrOl f" 'It llh ;t j(OOd 
ctt..,tl nf mt.t"~t and tHIIH'IJlutum h h:t..-.. 
l••·n ·utat•"'i••l tlutl onNt at \1 I T .• 
Tuff •, uad JJ..n·aroi inlt·r..,.tt•l in '<;!llil;l-
tinn, IM' inl'itM to I"'" tft,. JUri~ fur 1hr 
cl"·', I hrhor trip w.f th~l thi!- lrap t .. • -o 
'\rrllr&Kr<l thtlt il ••mlt·· on ilw "\Ill(' cl:ott. 
, .. ihr ~tu•lmt :O.I,.•IInl! <>f tht lll•·"tnn 
'lM,.·f)· nf C"i"il Eu!l'iiiiH!o 
P~OFESSOR COO\\IlS SP I:A KS. 
\ t th<'IUtllua.l m.-·ttnlt llf I hi' \\'nrt't'"'t<>r 
('t•tull· Tl'&lrhe..,. \· -or~~laon, wltifb ws., 
h•·M an \\ o~IA."l', FridA' :'\01· 5. Prof. 
t \\' ("oornl>5 pw an'"' Intel in• tldd~ 
nn "'OtP Tt!llrbinl!; nf lltah ~laool F.f\Rii~b 
fmm 1h~ C<1ll• gto \'i,·w l'•lini " II" Will' 
on~ ,f u numt.·r of •IJI'" k<'rtO who di.,_ 
ru.,..ed similn.r L'<lurntinnnJ IJUf'1tio011 Cmm 
thl' ftlffl'reni Jlllinllo n( vi1•w, p,..,r .... ;~.~r 
C'<Jtlllth• dw<"ll '"t>~'~'iAlly nn lhl' motive.< 
n( thP pupil whif'h wuuill rt;po:ond """' 
rradil)· to an llpllf'al for n'lll•·~l'rti<IO in tbr 
F.n~r:h•b work: lh<' """1">11 •lulu'· .. r llu• 
ll'ftt'ht't' fnr thl' 1\llilml<' o( •tudMll• 
tr>wl\1'\'1 En~tlj..b rt>IDJIO•ili"n nnll tht· 
P"""ibthli<-, for ••ht~.rnrll'r huiltling in tbP 
nutaltll'r of IC'nchinl!; F.nttlioh, 
O~CHEST~A Rt:HEI\I~SAL 
Ult•n Puowroy -tJOki• un hi ... f:ll"· 
uritt· th<'llll' uf .\thll'tiN, hi~ -uhjlol't 
I win!( ·• Om· uf Twu ThinJCS." lie 
~trl(t'(l that tlte Tt•l'lt uthh·tit• hah1· 
ll'as Mtlllll hut it 1\'lls >~lrm rg :111;1 
j.'l'UI\ ing fn ... t, mul hi' C''I:Jin·-~slt•n•n• 
cuntitlt•llt't' in thl' futurP uf athld11: .. 
ht•n· 
" "'"'''" Tl'a.-c \\!h rmutlwr --·ri-
ou... r-fW:tkt·r, who cli-r•u,. ... ·•l tlw 
" Et hu·, uf Engim-ering. ·• 
Tlt1• l:tsl of the n•~tular ><IW:tkt·r~ 
\\:Is L. I I. Pml'<'l':> wlw ""'''rilll'd 
llu• ''dniiiJ(~" :\l the C'•vilt"llllfl thi~ 
...unmu·r 
=--<•l't•r.ll nwn now nuuh· ,fturt 
n:m,.rl.~. h•·ing introdut•tsl in \':tri-
1111~ rOit·-. " Hetl" <ln't'll lllllll':tnsl 
for the short nwclumic-.., "hilt• 
C'hrlrlit• Hull1•rit h , rt'pno,;rntl'tl tlw 
lall OIW~. T. R. ~t<>nbrrg 1<pok11 
for tlw B:mqurt Commitlr<', "Clint 
D11rling for t b t' At h l1• l i r 
\. \1 . c;, \. CO'\TCST IS c; t 0~1 . 
11u .-.mt -.1 ht I\\ t ~ U lW'lllhM--- uf It lfU 
t ( llw I ·ru·tul .. tup ( 'wttmtllt"( a-. nn ,., .. 
•·limt:t ••ru• \huut t~lur .. tm:t .. tum •IH· 
wiuuint.t h•.Ul1 i._ ft .. 'f'l\'t· tu n tliiUWr rur 
1da11'h llu lu•ill!( lr"ttll> tll'l' ltl '"'' \I 
Jln.~ .... ~ut Frunn .. ' It :nu "'("''"'"" "'ht1t"t1 ft~r 
lhr llrll!' hut llor trtht·r rt~pt:nn', nn 
nr-hiop;utttflr·n<. 
rocau r. ... m.••rtnalt.t •• 
..... ,. .. 
... "' .... 
Rkhord n,., ... 
Bahlt• "illl•h 121 1((1 ,, !N1 
:ltronh' htll an \ . " :!II 5 .'o 
n ') •· \\ .. ~ IU Ill 
lotlu--tn·tl :-..·r\'wt• :!tl 30 
Pomt"' ftlr ut 1 (•n.:louwt· 15 u I t 111 
Tnlrtl 17:! 1 17 1:11 lftil 
( . 1.. 11011'11:1{ HCI{C. 
\ .~l•·rol.o~ \I t I ~· lluhn•·r. lu.ul t>l 
tin htolu tn;~J S.·n ,.. llt·paolnH nt , l'no\· 
ttl•'1l"'' \ .\1 (' \," 1 Jwrt ""tho ltllt,.l I 
,f tlu• To da \ \1 < \ ,\1 ll I' M lw 
"'I"'L..' tu T~ h ~•u•l•·ni~ in tht• u. .... ~a.:•hun 
rtonm •m "Till' It• lntioua nf 1h1• sw.lout 
1\n,~ '" llw !o.auijVIIIII" 1(1\'lhjl; 11 11111 t 
arolo·n"'' ' "R t·alk 
Jn lh< t•\'t·auuu: ']'., h Mltl Cl!lrk rnM• whto l 
\.rt.• 1u lf":'Hh fun·IM.IH'N Eu,rb .. h nntl C1\·t•'1t 
lht. ... •mu·r. n .• 4"t.u1t1t•J (or tlinnt"r :tl Jl'ul· 
nam :.n•l Thu,.lun'- \f1e r dmnt·r "' 
Boltnrr •JJ<•k•· nu rlu· ' lrlllot·tri:u St·n·ar•· 
'Vnrk'' aut I wath ~'~•rrlt' ft)f'f'"IJ[Jl('I'M "'hct \\f~rf• 
pre<e:nl tltm•>n tr;ltl'tl ulf'lhools nf tt'ft••luna 
tu lw u-i-,1 in ttu·"" t'1tt .. "'"'i('8. Furmt•r 
( :l'nl•flll ~'"·rt•lury (' 1'. ~loowlrl r:mar wilh 
:\1r 1\tohn••r rc~'<'il•intt ll hnorty \Wir~mor· 
('()llllCil, "Bill" St'-<'\ions for the 0~. I'O~Tf.~ WILl SPEAK. l 
F. E. PO\\ ER5 CO. 
551 ~ lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For ~[en's Furui•hittJll-1, including 
Nr('kW<'Ilr, • hirt>&, nu~rl'ry and 
Undcrwrar, Pujnmu~. Nip:hl Shirts, 
!=iwcnh•r .. , Cnllllrs, ctt·. 
High Class. Goods, In Latest St) lea 
At Very Reasonable Prices. 







Clean Coal SaHsfactlon 
Telephone, !'ark 2100 
Cbt·mi<:t<~, :wd s_ :u . Fef'WL'!OI1 for At thl' n1•d m"'·tm~r: nf tb1• Frirml•h•1• 
thl' ch('('kl'r loumrunent. ".\1" C"orrunilh'fl nf lht• ' \1 , c:. ,.\., mrml"'"" V'T1: 0.1 Top Story 
of thi!O romrmlll't' "'ill he· addrt· """' hy • " 
Fcnn \I'll..., cnllcd on for :-torit·~ ami Dmn Portt•r of C'l:trk C"oll"'l"· J)r .... ;. Dm· m· A R 
uohly r(~ lo the OI'Cll.!<i()n. t~r (11!> mrn wltu hOI'(' hi"JJ''!I hant wall K oom ESN L I rNn<·mlwr) U. w••ll worth li>tUmull( 111 I IN woacnn a 
, P I{ 0 A · , Tb;,. mt'!'tin~t, whicl1 will !)(' hrld WNI· ~.. M 1 R 340 
Rubc·rt I rune, of bl.:.l yen.r a (n.,.hnuw nl"''duy, ~ov IO, :II ().41l in lhr ~iAiinn olUile atJa ellaDrllf Molo ,s,..,., 
rln"'. umcotl o.round thr· htll lor i hr• ~laclt• ,..,.,,...., L~ htl(·n 111 a ll ~tuc.ll nllt. Mt•r.· 1 
"'''' "lawh hi' nutdP lum ... ·l!, "' .IU..Inn.Jt Tt'C'h llll'n an> Ufll,><l t<l rlrop in fnr th&rt 
••• ~ ... \\ .lob . \ Mitlf'lll\ or "· \\ , ... ~. ~~~~- lastr Ito... I 
yrM -- P A, f'..Atlft'OJI J.-.. Mntaa.a. 
C. E. :-.OTCS. WIRCLCSS ClUB -117L t__....t •-
E B ,Ill), ' 15 ... bo ha>o ~.., •nlh Tbe nf'xl m<.,.;tn~tol thl' \\'ird...,.. \torr,. F. A. EASTON CO. 
tht> \\ ,.,.tanghouM> Co. at !'all Jlllrrrh •anrr ra!llion hw. hc't'n rttlll'(l for Monrl.ay, Ntw. 
June, hNI ~tu•nr.J ta lhf' ln•tttuto• 1111 a I nth M ll p an in !loom 1 of fh<' K H NEWSDEALE~S •IIAII CONFECTION EftS 
Cmrlmllr• 1-itutlf•nr in Elretrirol l•;ngant.,.r- Buildinl{. '!'hi' flr-t of th~ pnp1·1~ <m Cor. Mola .. d PIHMat SU.. Woruot•r, Mu "' 
ing anrl tn ltU<I' UJI "'*"""h work"" IIJ'Ild· "wirelf'-dl" mftilc·r- woll I'M' l1'tld nt iltt lloollltl' Mcro!ltW. Oruc•o M. Waou.r.a 
uBI<' M•o•l.llnl to Prof. n. 8 limalh . mretinl{. II will IN' can "ObtAinit•a: 
The ol'l'bestra mr..,t• to-n.igbt in the llu.> lnt~·•·IOfCUe evcnmr; for ~'"' and Lict~OM," and will !>(' ,..w by Uumphrt·.l, 
Y )l C A ronm, 111 I IIi o'tloclc, and wiD padualt• •tudrnt• m cl,...tr•l'al l'lij[in...-rinlt ' I i There aN' many n,.... ~vrrnmrnt ALC \\'\1 '110 f I. 
IIAVI' iUI ~Jar Wf<t·l..ly tf'b~als, on -.·..,...lul<>d fnr Nov 2d"""' .-tron"<< to rl'llU.I.alion• MIJ('('mutll thi• matll'l', ami Mr &n<l ~lr• C 1:. J;)niJUl o( llf).j 
Tuf">lday &ftemoon, at thai UllU.'. IA.-t Tul"!day ~v~. Xov 9th. Thl' lUI}- u,., J)&t>"r •hnul<l hr an int~r,..tina un•• '\Nx• Av~nul'• !\lmn<.tt••lt., \ltr.n...,otA 
~k Tue!!day, lwf'lve men rt'J)Orted for jeet "' I-:~t;~·pt and tht.' Nil, Tht' F.l('('tril'&l En~""''icg Dt'pulml'nt <ntu&WH'<' thl' to.rrival nf ll .. n, Ocl•~ot'r l·l. 
Jl""'li('~, tu~d indudintt tht.' rl'I{Uiars there Prof II 8 ~mith will I'M' in Piu. .. hllf1!h hB• pl11eed the nMI' appnmtu.o whit•h it l.yrnrua ; .. IUl P"C·utrwl~·r t•f till' rlo'!ll of 
i• no"" 11 total of ><ixtt'C'n ~luldidtttCtt, from on work for tlo~ Westin~thou'l< (~ :"\<1v. purrlu\l>ed rl"r~nlly Al t hr Fl'rvi"<' flf rlut) ' 16, 1\1\tl i~ wurking n11w wallo thn ll•~ui• 
whirla I he orche..-tra will 'IO<m hr chO!W_n I 11·13. I membcrtl, m11kinp; 11 v~ry rompJ,.te nutfit lllr•"'· Una Cnmp~n), \ltnm·llf'"h•. 
Patrllize 011' AIIYertisers. We receaeM lin u re&ahle finis. ••re r• cu aet pods that satisfy 
6 
"'<0\\ Till" ' lf(\1 
Compllml'nfll 
They hit the 
Style Chart 
at the right angle 
Soci~tl\' /Jrcuul 
. 
Cl ot hl!s 
For Young Men and M e n 
w ho Stay Yopng 
W e specia lize u pon 
c lothes fo r youn g m e n 
c lo thes that a re 
"ho nes tly and t ruly·· 
y oung 




- stt /ltt m 
Ware Pratt Co. 
Sac Our W.adowe 
H EYWOOD SHOES 
415 Malo Sc., oo ... l!:•• •oa'o J 
POLl'S 
ELI-I STREET THEATRE 
8 Acts ofV audeville. 
2.15- TWICE DAlLY •• 8.15 
T EC H N EW S No•embcr 9. 1915 
M LCTIMJ 0 1' FI,\"'ICI:S 
\l hlct i• Coundl Considcr~ l'rc•cnt 
~itualiorL 
"'~"'" " I \\ nnax .. -r> u ..... .,d 
llu 1hll'llf ttl&JtuiJ tntl !:1.-1 \\t·tl-. 
\ln111l:a~ t·u·uinu. ::uul fur tv.u hc•tl"" rem· 
i•l•t••l ll,c• finnru•- nf lhf• at l~k• i,.. a~ .... ._ 
...... ..... \ltut.3~ .. r \\ ...ro ,,f I lu r.w.th .• U 
ll sru "":\' Jli'P.--t nt .anti muc-h nf tltc• t mw 
v.1L-.. "'IHQl •m Ju, r•·p r1 u( ltft·cpl" nr•l 
'"'I" n"" .. IH ·Late ' '" cl "" .--ttuua••· ur th 
hn t n .... ll•r •lu tt Ut:tuul.-r n( 1lu• t1i"'' t 
I ou1 hn11 m::a_\ u,:.am h.· " l«,...llist .. pt1rt 
thuna:h \\ldl .t l'l•1LOQOl 1lutul..-•.:.,,-u ~ 
tl ) fur tl1~ Huh Cnr .. ~ 1!:3111,.. lilt 111:'-'J!IO 
.. r •l..t,.u ...... ,1.1 lw· ~<nrr• " · 
' I .. ,.,.,.1 ,.,,. r •• th~n ,J,4i~it, th•· •. ,.. 
, •. ,.., ..... r "'""" "' .1 h:L·•·Ia:•ll. ., .t 'I·•· 
i(f'tlt till t \pt•l\1'\4.._ uf thf• #""""" l:llhiU, UIHJf 
lhtut ~!.f){)t) •~ ttiUillt'fl IIJ"III frnm tlu~ 
'""'""" Of 11to- ttou<ount. nt-.•rl~ '"'"' 
hu,. IH·H~ puul. rutt l :1hC.1tU .-·,ou uu•rt• 
ph •lw d Tht• -;.uw thYt .. um (•oll•..-·t•••" 
\\I ll •·uutmm '" .~,tllt•t•t 1 11~ fWJ uu th•·~•· 
pl;.lg,.,. " ' " to nho:un '""" ,,t,~lll' " 'l'lu• 
(tu·uHy ltu"' t•c1u l rtlta• lt•t l u.••tu'IHtb·h 141 j lu-
•IIJIJ>4•rl uf lllhl.-liN, :ontl tilt' IJc•lrott I no• 
11 oil ul-11 I• "'"' ,J tu nullrilolll< 
Th· Jill ·•·111 •Oitl:llrflll ui th·· r •••• t.,.u 
m:wa~• 111,- tlf \\tt ..... run ... l• l•·n"'l l•t,,f tu fill 
thr \.'tU':tllt \ Ill tlu t""''"'""lant m utna.:;t ~hilt 
I hit+' t-f.tplU•IUIJU-. \\t•n• ••lt'i .. lf'tl .L"' ~ .. L .. (• 
uu ht .. u ~1o1•·r .. tu t·nmt'h \\ eth tlu• n t."t r 1 
Ullt'lllllllf'ht Ill th4• \tlaltftt \~-..l(l:tllttl\ 
•~••••Ill !tilt 11 l lu ... , IU~I '"' II 
llrurl..<•ll I I. \\ ·oololdl h'"' \\ l I\• '' 
llt""l} \I th,~ I lfto-t ur ll.r ""'':UW•II 
tl,pq.•itlta. t..fr•lr.lut4uanr•trft~ne • , • 
IIIJ(I \' II f H fl(l .• 
f,u, \, l1ttiJ , I:! " '~"t"''l&th 
,,,.,.,.,, "' \h•• I ltrHmr K l ul~•l, nl 
\\ "'"''" Mr \\ lot11u ~ , n c I 
mnu t I :t uu 11 It~·• n( Pl11 'lpu:t Kappa 
llo "'lll·o~ •. 1.• J.wlt In ,,.,. Ita\< ''• In 
h\1' .I ~I llt>rt•l ar I I) II ( Tuli•N·l . 
~•11-l..nt,\\11 lu ll1c• UfTJ•t·r-t·l.t. ....... JI.t u nt·rt• 
11 h•r,. nt tltt "•-.J•Iul&:, 
1·. 'I II arn·n 1."\. hu• pr•-•·JIII·•I llu 
('t\'11 U1 pnrtuwu1 wtlh u n•J•~ uf '''\ uul 
I'> to•·~·• .... " '" ltulm>.• rlt-minu 
l'mr (' ~I \ IJ.n ""'" ' I~ •·nlohmtnl 
t wn tllTt"~"'' h \ Mlttrrt our•lt•.-,.o\1 t'h:oflill" 
l lu tr••l8 WI n• nt ll'ltolf ol hy f(")ITt><·nt;lt 1\"t • 
or t lu~ Hmltti·r~· l rtJU F4Uincln·. untl ~•mw 
no 1l \\ r•l'-1 {·r 
1. . U ··rn~ lt•r, ,.~ ... • l ~. h:L-.. :u-c·qth tl u 
l•••otrnn \\llh \ J ll otn•"-- Ynluutiun uml 
mhlt• t•ru ... :ooill)f. €'flfnltt::t11tUL"- ("DJUfi(·t·r f)f 
I ht• '\ \ ., ( 'hrC"UJW. und N ] .A>Uii! H H . 
\l r Tll\lnt•llrf""·nl J•>•lltoro I• :It q,.,,. 
"''"' 'llu~ ;\I ,,._ .. :t~ htt..,..,.U!"> Jhcll"Yt-:t~ l''"•rnnlll'l-
'lull lut• It niJM>I"'tril~· •U.•lW'l tit. I llu' h· 
o·t·l"'" • I" Dr J . \\' l'ahill. ""'' """ 1111• 
•lnH·r tn tht• nUicl !l<"rt•l•'lrt Ui 'II hll'l< P. \\ . 
Hurat-'5 ""--~ l:\rttlh- inJun•l 
.I \\ R "'~', ul "''"thlw•,l, era< I. 
I•UHit-r nn•l c·homptt'n ll.tu:J(·r. '«"&.• m .,.wn 
ff•t'tntl~. :\l r . nan~r~\ -.:..., ... r,~ruu....-1~ nm· 
nro-1.,1 .. 11h tlw \\ a.·hbunt :'b•·l'" ll•· 
n·••1llh l.ll,n!Ul 1110 pb!':l."<ml• <•n" •Jn~tl• 
tl\~ '~t .. h• •Hjna: 
1:n·n1112 .t;, .... ":.-ot fnr C'1ufl~.H·d 1)1•~r-- ''~ 
l•lntiHI no;-•·nth I•) tl~t· \ \l (' .\., \\ill. 
\ 't·rttun t' hUtfL. "1)\l !l• ir•lruflor 11tt· 
•l!.jc•·•~ t:ou~ht "ill J,. :rtillnnrtir Fnc::· 
lr·h, llt·llin~t 1• nlluttt<hip. lt·t '' r writilll'. 
at.<l .-mumn·ial Jl.<-<>i(l"lph) 1\!r hing 
U. "it h 1 hr Spc·ow .. r \\ ir•· Co 
I Fall Styles I Now Ready 
tep in Some Day and 
Look Them Ove r : : : 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
CHLLIU 0 S l.CTIO' l>C II t:O l L LD 
!'. . H. Will Brinf! urge Follo\\ inx 
If rho ltn •< rot pbu• ul th" ''" 11"'"1'" 
... lun :O:Iat~ nul• t I 1 .. "1.\ :lfl •· unt tl ''' 1 
uur t,J ftHH•·ul• ,,,.,, ' .Uurtl.t_\ \\llllwo -..u,,.. 
llU h~l h.\ ,, t h• t·rmsc. ... 'f·t rutt •too tnt~(:•· "-'" 
lm"' t·\f•r h•~ n o.tt·n un tlw \luutt•t Fu Jri 
\ I pn•o..t•ul tlw ( trutlttr• ~ln14 '' uru mh·n• l .. 
lu hrllll( ulurojl II 11l1 tlu 111 " ' H"ll ;!IWJ 
lll)UI "'""' ott• 11h11 11ill '"'"''' <h 1111 
rrttnl Uurlunll IU "'111.'t ial •. ,,~. t\rrl\'IIIP, IU 
\\ un t ft'r J""' ht•rnn· tlw )taint Thi .. 
1!-. rht• runt "luu ull Tt-.·h IHHit•f'!oo. .. lu•u ld 
IUfU Ht11 Ut litllllht 1-. u11d "'hn\\ 1hr· \'l•ltt~l'" 
n·:tl T•·•·h -1uru \\ • .II """" 1 h11t 11 ~ 
Ita\,. Ji 111Udtf\ st.•-. .t fuutl,.•tl t•11111 :uul 
"1tf1 th•• t·HthU""I~ttt "'tlfll~tr( If lfU' •fU ... 
cft.rH lioi .1\ '' t• ~11 U n•lt l ltlttl lwr \'ldun 
lUHtlf hI 
11( 1 S ll\\\' I 00111\11 
' r._ -. , t ~\ 
l~ rn IIUliUt$:1"1" (, f lhf"U llrl...,Jarll\~ f•,.»t-
haU " •H~ 'lltu th••~t , .. ,,. h;l''' IN-ttJ 
uut l'f\tt 1 aftnr u: tt:o.. (ur 1 r rllrt• rt t• 
I 1111•1,.. r uf t au•l HI lh'!i> l1 l"' IIUI t.-. II ,., r~ 
1 r~· 1 d ,,,11 ... h:s\• t ..... n t 1 ttl fnr uwn• 
lilt 11. \lrliCJt.•h tie lt tu h:"' t ••t 1 Mt n 
hr lh ~Mit..&•'tl. u t 1'1"'' tl~tH c:h\tll 
It it H • 1 thlt~ of Ill\ II•&! 1}11 ~·Jih' fltUJ1-,. =• 
11 •• ,J t ~~~· ·~·" I• r. •ur•l II.• r1u·o tl• .1 
t I•· 'P• uu 11 l1a\ • m 1 "• 11 moun t tlu u 
ri\111"" tl.t- (.til IIIII~+._ II ttut tl t-IU•\\1111!. II 
fi{,\T I RNlTI LS 1.'\ TI'R I \1' 
l liollul\11"11 1< •• tlotll 
thrw olf tho lrat,·totoltt 
""" """' tl ,,, 
1111 1111· lull ~<Olio 
mfuruml d1iiH't utul Jlurt ... ,. IH'Itl ur &ht 11 
fl"'l"'' '"' I'""'''' l),.h' Tuu 111'111 t lwio II'""' 111114' I riola~ no~ht, tkt11lu·1 :!II, <tncl 
tho• full1111intt nit~ht I.Jtolll11ln ('ld \ IJthn 
noul l'lu I huron" l lt-htl 111"1<1 "I""" hnu•r 
C. 1.. SOCit:l' \\I J"TS rRIU n 
Frrd:t.l ""''""ll '' l(nuho'"' nf the l n•to· 
tut• :\l r llolph :\1 \\ .\rlwlol ·m, '"" 
·t~<':ll.. Ill !111• ( • I "'"'11"1' Ill\ ThP Cl\'11 
I uttrll""r ·••·•I th• '"'"' .. \lr \\ <trli•·lrl 
, ... f\U:tliht"l In 1" ,L, rr1•1H t '114 ru·nn• tt~ 
fat• l tlO h"'-..,i'-1.UII •·a\.11 I lllftht'1"r In tl1t• l' 
~ ',,., 
HELP \\ -\NTEO! 
"1Ebe 1Sancroft" 
The Rendezvous (or 
Fraternity Banquets 
\ . S. \1 . !;. \1 EI!TI tl 
r. L. Fairbanlo.s lh~ Spenker 
\'t'l\ 1111t•rt""'Jitt: UH't IIIIJ;t of I)H .,.1\1 ... 
"' 111 hrno • It ui ll11• \ . S M l. " " " lu·lol 
t. ... , 1 nt1.:1) •• ,~Num:.. \\IU'tt l L l '"n.arh., r L:l'l, 
,,( rl•· (lUiiW.\ \l:tr~d .. ·aul Culcl ...;ruru•·· 
(
0
tli11Jat:i l l_\ t,::t\f~ \1'"' tilt rt·•t,h' It( '"CIIJ!t+ 
ttfi,U.it :-Itt-• ~rdt• .... nm"rmnr; 1u1•ru trc 11 
\l r I rrt<•nl.• •· an np•·rt on -uluutt: 
Ullll"''' tl pzul•l• 111 .. "l u-b .u ,,., 111 tlu: HJI• r • 
lu•n f ( tt:t"lt~"ft\~ tt"frtr.•·r1\111 c •l•r.•n•l\l!' 
II•• '''I L>rnr•l ,.,,., •llil..&r.flh rl c n uonrk-
J.l~ .;u <I lttlonl'lltrn" ,.,.,, ... ht• I ol ,,J,. 
lalnHI I"""''" n I'''"' I Ill .tn•l f:') lu1•l• n., a .. 
"'II h'" 1n hunx• nt:tl h•"Dllllt!' ... h\ .. urll 
Htl\"t•t In lnir·ut a_ .. l"Uttnn:: ... n \\ .. tlar,,.,.t ... 
ufl tltr luhru-:lu .. J ,quf·•n ~ "' rc , .. r:1muc 
tlu IU Ul' \\id, hi•- ;Uttl NlldlmJ•4"f 
lint \\h:tl \\u.• l""r"-•1~ Ill<' rluua• nf 
\1 r•.irh:.nl.-' ""''I ·rho"''-, \\II• • 
tM nn1au-. l ·• rt hH101~. 1 sri hahlnll , 111 
\\ h1,·h tIn l:tt u r m•·h mu al Jtll 1 \t'•"t-,.J\ • 
lu n t uf •h••I.H":!•rm~. ·u•tptf tt ... .-U :1 ... , luhn· 
t•ttnf ' 111t' t11UJ(tllllllh• nf tl.t• tli.'"~ .,( 
nn~uu.rinu: .. uc·h lwnrifiJl"" '"'"' Lt• JUtlllt"tl 
ftruu thl' fad 1lu11 thr rlt•ufl ' "'rfl,h l 11111111 
t lu• :dt:tf1f' 1>- nftl'fl Tl ltlfl~ tun,.. i\lr. 
lo'ttu·buuk> ""''hod~ luwr outrnrtf tl thr· 
totll'lttinn ,,r nu-n ull "''"r tlw r·mtottr) 
'!'''''" lltu- r.•rtttinl~· glnd fu '""'" IIi• 
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Till',' hn.- 11<'<"0 rt~'f·utly ,,.1,1111 Ill tlu 
~tt•llr·r~ uf l"'rlrnit~ in ''"' f:u·ult,• noono • 
•Jlkllllid liLc·npo,, erf (;tt>I"J[•' Eel11ur<l (;latl· 
.. m, "'tu , ... now a pl"',f<"'-:-4."lr-t"haM"ttu .... ,r tIt~' 
ln•lllutt· Profi'"'-or (;lad" in ,...n r•l "' 
,-....... _ l'!'rl.m~t fort't' rur tlnrl)•tl>rt'f' 
'"""'• -•llrlnut 'll"ltb tl..- fi,..., f"'tr'C•nnc·l u 
•n·lntdur oi cln"nns:, in I "f. \ ~ rar 
lrtlt·r lw """-" run.ll rr .. r. ·-ur IJl I Itt 01'11,.· 
l'ht• flllhlic•ity <'1•11111111 It'\· Clf t hi' 11ut rl'1lAf"'mt-nr, in .. -lmh 1,..,11•••11 1 ,, C<•n-
\\ P 1 Chrt•li:m \-.oc·i:uion nrt~(,. tir.uc-J W<lll h"' n'tinn,c·nt "' pn•rc~wr· 
•emu me n \1 hu :on "ill in~ 10 mnkt• 
pv•h·r-, Ill :ttht•ni ... • Tr·dl Popul:m-
and otltt'r me~ ·t in~ot•· '\o l'\l't'll-
tinnal uhility i-. n quirul. Fn··h-
nun ttr\' '''l"·rittll~ tl~t'<i tu "h''" 
tlll'ir inll-n··l in Y :\1. (' .• \ . wurk. 
.\n~·t•m· "lw i~ \\ill in~ tn h<'IJl ~hould 
give• hi .. nw1w lu :'\ l r P it•rrd ur 
Xomwn ('. Fir11t, 'IR, n~ "CIOn M 
po,~ihl!•. 
tnt•ntll ... 
Tht r·l:tnnl! I r Prnr<"-·nr ( :lJi.t-.. m'• 
1 on nut b<-t<l<• th• ..,, uf "ul) J•rorr!-ol"l' 
nod p1H1JUI"r- t>l tltl' lrr>tiltttt· o- in ln.•· 
""" PTt-.td~nt Hnlli•' ""Itt nil' to• "' bt•flt•r , 
A• t•pportunit) permit•. tho.-e who hnn.' 
n 111l• 111l •il!ll!tl •('n·it-e ttl lh!' ln•lllutt 
11tr onl)· .tiNtd•·ant;l!(l' ••f tl.i• •·Jtnll nl 
r;tll\1'" lit"- in luWinR the· J~ •rt rn it.• 1>11 I uf 
th!' •riCh I .. r the •ludml h<>tl~ in 111 111·r:rl 
11 \\Oitld bt• wf•ll for :ill nr u• Ill Kllll\1 tlu• 
rrll't'• nr I loP .... ~(J"(\lll! l>iOnN' ... . 
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